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和絶対視!支)を hs[gl m3]とすると，キ1対滋j支Hは次の式(1 )で表わされる。







に距離ム xで分割したときのi帯隠の位iftでの1約百1tにおける合水率を U(i)[g 1 g]とすると，時
Ill t 十ムiにおけるこの位抵での合水不 U(i)勺ま拡散係数を ρとすると，
U (i)~ロ U (i)十 J(!U(i-1)+U(i十1)-2U(i)1
J( = D (ムtlムx2)
で表わすことができるO
( 2 ) 
また，木村の表Hliの合水準は必ずしも外気の日li支と平衡しているとはいえず，外気と木材の界
聞で、の水分の流れは，表聞での合水車と外気との王子iflr合水車との設によってi:Jとまる。 Droinら3)
によると，木村ー表ïliiの合*~，i!ま式( 3 )ですj':t'1できる O
U (0)+ = J( 12L・U，.十 0/J( - 2L -2) • U (0)十 2U(1)1 (3) 
L口 Sムxlρ
ただし， Ue!立木材の平iflr合水本 [glg]， S は表部f利率係数 [cm1 s]を表わす。
閉じられた空間では，木材のl汲放出にともなって空間中の水分量，すなわち純対視!立が変化す
る。しかし水分の総哉は…定であるから， 1寺1]tにおける体積 Vの空間中の水蒸気設を Mv，そ
の内部に授かれた質最Mの木材に含まれる水分量を Mwとすると，1十ム Iにおける相対日山支H+
は，
H+ = (lvJ/1 V) 1 hs






これにE=1/2， 1口 10.5を代入して得た式(6 )を適用すると，見かけの拡散係数 ρ[cm21s] 
が得られる。
E = 1m (1) -m (0) 111m (∞)-m(O)! 
=(4/L){百万 ( 5 ) 
1/2口 (4/L)V D10.51π ( 6 ) 
ここでm(/)は時間 t[s]における木材の合水車[%]， Lは試験体の隠さ [cm]，10.5はEロ1/2
258 
になるまでのH制問 [s]である O
…方， Choongら引によれば，水材の拡散係数を…定と仮定すると，D， S， D，および木材の
水分移動方向のn認さの 1/2(a = L!2)のIfUには式(7 )で示される Newmanの解勺こおいて S
口∞，すなわちH=∞である時D口Dであるとして得た式(8 )で表わされる関係が成1]jtつ。
lo.G(D / a2)口 0.2十 0.7/(H Xι(7) 
日/D=a/D+3.5/S (8) 






log D口 4.07-12544 / (T + 273) I + 3. 6U -5. 28R十 3.01R2 ( 9 ) 







h" = 0.1 X (0. 228T2十 0.532T十 52.4) (10) 
ただしアは拠皮 ['C]である。
平衡合水率 U，に!期しては，佐)lli'Jによって報告された次の近似式 (11)を用いた。





Space: volume. initi.l humidity 
Wood: surface are.. thickness. sp. gr.. 
di ffus. coeff.. surface emmission coeff. 
Oata: 
Hourly change in temperature 
Fig. 1 Flow.charl for si抗lulationof humidity con. 



















の温度， i州立を 3日1 (72時間)にわたって測定した。木材の条件は，原さがSî~なるものを入れ
るf也水材試験体のi汲放i!1~miの Tflîfllt (j刈r)を0.015，0.03， 0.06， 0.12 m'と変えた。また，槌




















表i立i伝述係数Sを得るため，初期j条件 (10"C， 31 % RH)に側節した水分移動方向の隠さの異
なる(約 0.8，1， ム 7 mm) 桜~犬水材試験体を 20"C， 60 % RHの'IW品位i説家内に世き，木材のi段
ji2与さ動を'ð~ìJIJJ した。
まず、符られたデータに式(6 )を適用して D を求め，次いで、式(7)， (8)をi菌剤した。すな
わち，aに対してι/Dをプロットしたグラブ (Fig.2)を作製し，波紋の勾配と切I)Jtから ρと
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Fig. 3 An example of rclative humidity change in closcd spaccs with and wilhoul wood. 
Wood: Thickncss口 1mm.den日ily= O.66g/cm:J 
ρ= 3.95・10叩7cm21 s， S = 1.48・lO"GcmI s， wood ratio = 0 .17m2 1m3 










f 木材がギfる場合の限度の変動l編 1 
HSCロ 1 1 一一一一一一一一一…一一一…一一 1 x 100 L 木材がJ!1f，v、場合のi品u交の変動1I話 j (12) 
5.2 モデル空間
i説度変化のシミ .:Lレーションを行なうモデル賠住空IJとして 6投1むの部屋，すなわち，縦
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Fig. 4 Change in humidislal coefficient (JISC) with 
wood ralio (per inncr surface al'ea of 1'0001) 
and wood surface area p日rI'oom volume 
(日仇 /RV).
Roo01 size = 3.6m x 2.7m X 2.4m， 
wood lhickne日 1.2cl1l
くなり，その増え)jは木材間王手が増加するとともに小さくなることがわかる O また，木材随i本が
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Fig. 5 Change in HSC with wood wall lhickncss al 
various WA / R V ralio. 
Temp. change: 6.0-12.4 oC 
WJl/ RlI [012/m3]: a: 4.2， b:2.1、c:J .3， 
d: 0.6，む:0.3 
5 10 
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Fig. 6 Range of moisture conlenl oscillation in wood 
wall. 
T日mp.change: 6.0凶12.4oC 

















F'ig. 7 Changc in HSC with surface emmissioll 
coefficicnt S at vario¥ls WA / RV ratio. 
Temp. change: 6.0-]2.4 oc 
1ゲA/RV[m2/m3] a: 1.2， b: 2.1， c: 










1 )木材のi副長調節機能は， ~Hlj に存在する木材のi民放掘削の稲積とともに?おくなるが， WA 
/RVが 3m-1以上になると飽和するflj'i[fi]にある。
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Resume 
The hllmidity control function of wood was studied by means of computer simulation based on a 
numerical method with finite clifferences， when wood was laicl in a clos日dspace. 1'hゼ humiclity
changes in a c10sed spac巴 werecalculatcd under actual hourly temperature 0日cillationfor 2“3 
days. Although the diffusion coefficient of woocl. D， chang日swith tempcrature ancl moisture con. 
tent of wood， we can use a constant value of D corresponding to the average temperature ancl 
eqllilibrium moistllre cont巴ntduring the period for the calclllation. A goocl agreement was 
obtainecl between巴xperimentalancl calculatecl values wh巴na surface emission co日fficient，S， of 
1.5 X 10“G cm / s was usecl under windless condition. 
Simulation of humidity changcs in a moclcl room of 3.6m X2. 7mX2.4m with various area of 
wood sllrfac巴 wascarriecl out uncl巴ra conclition without ventilation and the humidity changes 
were compared with that without wood SUl・face. From the comparisons of ranges of hllmidity 
change in a day between the rooms with and without woocl wall， the humiclistat coefficient HSC 
was calculatecl for variOllS conclitions. The HSC value increases with incr巴asingwoocl surface 
area， but tencls to saturation over 3m2/ m3 in woocl surface area/room volume (WA / RV) ratio. 
Woocl wall thicker than 1mm is enough to control thc humiclity change corr芭sponclingto c1aily 
temp巴raturefluctuation. Air movement in a room accelerates the humidity control function. 
